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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
К ПЕДАГОГУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
COMPETENCE APPROACH TO THE TEACHER  
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы компетентного подхода к профессио-
нальной деятельности педагога в дополнительном профессиональном образовании. 
Уделяется внимание таким немало важным понятиям как «компетенция» и «компе-
тентность». Поднимается вопрос о профессиональной компетентности педагога в до-
полнительном профессиональном образовании. Особое внимание уделяется компонен-
там профессиональной компетентности педагога ДПО. Говоря об актуальности данной 
работы, стоит отметить, что на современном рынке труда необходим высококвалифи-
цированный мобильный специалист, имеющий высокий уровень учебной познаватель-
ной мотивации, обладающий профессионально значимыми качествами личности, спо-
собный быстро и эффективно реагировать на критические ситуации и продуцировать 
высокие результаты.  
Abstract. Questions of competent approach to professional activity of the teacher in 
additional professional education are considered. Attention is paid to such important concepts 
as «competence» and «competence». The question of professional competence of the teacher 
in additional professional education is raised. Special attention is paid to the components of 
professional competence of the teacher of DPO. Speaking about the relevance of this work, it 
is worth noting that the modern labor market requires a highly qualified mobile specialist with 
a high level of educational cognitive motivation, having professionally significant qualities of 
the individual, able to respond quickly and effectively to critical situations and produce high 
results. 
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В настоящее время дополнительное профессиональное образование 
как фактор расширения профессиональной компетентности приобретает 
все большую востребованность. Это объясняется гибкостью системы до-
полнительного профессионального образования, что в условиях интенсив-
ных изменений в экономике страны становится важным и актуальным для 
получения своевременных и качественных знаний.  
Данные понятия «компетентность» и «компетенция» помогут нам 
выделить основные компоненты, при помощи которых будет востребован 
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педагог в дополнительном профессиональном образовании. А также мы 
сможет увидеть модель профессиональной подготовки педагога. 
Основными методами, которые использовались в статье, были обще-
научные методы, такие как анализ (для выявления современных требова-
ний, которые предъявляются педагогу), синтез (применялся при формули-
ровке компонентов профессиональной компетентности педагога), сравне-
ние (позволил соотнести такие понятия как «компетенция» и «компетент-
ность»). 
В настоящее время как раз идет спор о таких понятиях как «компе-
тенция» и «компетентность», соответственно, какой же термин подойдет 
больше для определения профессиональной деятельности педагога? 
Далее покажем, как представлены данные термины в работах отече-
ственных педагогов. Так, В. В. Краевский и А. В. Хуторской предлагают 
рассматривать компетенцию как «совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необхо-
димых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним» [5, с. 58].  
Соответственно, согласно словарю-справочнику российского про-
фессионального образования, профессиональная компетенция педагога – 
это способность успешно действовать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении профессиональных образовательных за- 
дач [2]. 
Также В. В. Краевский и А. В. Хуторской обращаются к понятию 
компетентности, которую понимают, как «владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение 
к ней и предмету деятельности» [5, с. 60].  
Исследователь Ю. Г. Татур выделяет три компонента в составе про-
фессиональной компетентности педагога: социальный, который предпола-
гает способность специалиста осуществлять групповую деятельность, со-
вместно решать профессиональные вопросы с другими работниками обра-
зования, нести ответственность за принятые решения и результаты своей 
деятельности, владеть методами профессионального обучения; специаль-
ный, который обусловлен подготовленностью специалиста к решению 
конкретных профессиональных задач в процессе реализации разных видов 
деятельности, способностью к самообразованию; индивидуальный, кото-
рый предполагает готовность специалиста к постоянному повышению ква-
лификации, за счет которых он сможет преодолеть профессиональные кри-
зисы и деформации [7, с. 24–31].  
Таким образом, с одной стороны, понятия «компетенция» и «компе-
тентность» тесно связаны друг с другом, а с другой стороны, различаются 
по своему значению и роли в образовательной деятельности, а именно 
«компетенция» представляет собой предопределенное требование к обра-
зовательной подготовке педагога, а «компетентность» – результат освое-
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ния компетенции педагога, который является неотъемлемой характеристи-
кой его личности. 
Поскольку областью наших интересов является дополнительное 
профессиональное образование, мы трактуем компетентность педагога в 
качестве одной из значимых характеристик соответствия человека зани-
маемой должности. Данную позицию разделяет и С. В. Иванова, которая 
подчеркивает, что «наличие компетентности является необходимым усло-
вием успешного выполнения профессиональной деятельности» [4]. 
Исследователи выделяют разный набор составляющих компетентно-
сти педагогов. Рассмотрим точку зрения Э. Ф. Зеера на структуру компе-
тентности педагога. Он выделяет три основных составляющих: информа-
ционную компетентность, коммуникативную компетентность и правовую 
компетентность. 
Информационную компетентность ученый определяет, как действия 
педагога, которые обеспечивают эффективный поиск, структурирование 
информации, использование автоматизированных рабочих мест педагога 
в образовательном процессе, формулировку учебной проблемы при по-
мощи различных информационно-коммуникативных способов, а также 
квалифицированную работу, которая обеспечивается профессиональными 
инструментами и программно-методическими комплексами, которые по-
зволяют проектировать решение педагогических проблем и практических 
задач. Данные действия также обеспечиваются за счет готовности педаго-
га к ведению дистанционной образовательной деятельности, для работы  
с которыми необходимы знания в области компьютерные и мульти- 
медийных технологий, а также цифровых образовательных ресурсов  
[3, с. 31–50].  
Коммуникативная компетентность педагога, по мнению Э. Ф. Зеера, 
заключается в качестве действий, которые обеспечивают умение выраба-
тывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми. Также 
данная компетентность связана и с психологией: умение выработать стра-
тегию, умение убеждать и аргументировать свою точку зрения, также 
главное для педагога это владение ораторским искусством и грамотностью 
устной и письменной речи [3, с. 31–50]. 
По мнению ученого, третий компонент «правовая компетентность 
– качество действий педагога, обеспечивающих эффективное использова-
ние в профессиональной деятельности законодательных и иных норматив-
ных правовых документов органов власти для решения соответствующих 
профессиональных задач» [3, с. 31–50].  
Таким образом, включая все три компонента, выделенные Зеером, 
можно сделать вывод, что профессиональная компетентность педагога 
заключается в качестве действий, которые обеспечивают эффективное ре-
шение профессиональных и педагогических проблем и задач; а также 
в области психологии: владение современными технологиями педагогиче-
ской диагностики, психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов 
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и т.п.; в области педагогики: владение методическими приемами, педаго-
гическими средствами, которые нужно постоянно совершенствовать.  
Данное понятие многогранно и вместе с тем оно может иметь и пси-
хологическое измерение, связанное с владением педагогом необходимой 
суммой профессиональных компетенций (то есть знаний, умений и навы-
ков), которые определяют сформированность его профессиональной дея-
тельности и личности педагога «как носителя определенных ценностей, 
идеалов и педагогического сознания» [6, с. 78].  
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что исполь-
зование компетентностного подхода в дополнительном профессиональном 
образовании позволяет более гибко и точно удовлетворять потребности 
слушателей. Например, данный подход значительно упрощает внедрение 
модульных технологий в образовательные программы, а также расширяет 
образовательную аудиторию за счет охвата различного контингента граж-
дан, к которому может относиться все взрослое население России, желаю-
щее получить новую, более выгодную для себя и востребованную на рынке 
труда специальность.  
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